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coptMrssI0N  AqtENps  1982 BUpGET
As wetL as putting forward the pre[iminary draft budget 1983 (1), the
Commission is a[so proposing to afierd the 1982 budget.
The Commission estimates that agricuLtunaI expenditure wiil. be 500 MECU
lower than expected, even taking account of the LikeLy additionaL cost in
1982 of the 1982/83 agricuLturaL price setttement. These'reductions  arise
from better market conditions, the stnength of the doLtar, and continued
prudent management. As a consequence,  refunds have
turned out to be Lower than couLd have been foreseen when the 1982 budget
was drawn up. The Commission believes in proposing such adjustments as and
when justified.
These reductions witL be devoted to boosting expendjtirre mainLy in the Socia[
Fund, Food Aid and Research, The Commission considers'additionaL  spending
is justrified as a contribution towards futfiLLing the objectives of the
mandate, which has aLso determined the Commissionts approach in drawing up
the 1983 pretiminary draft budget. In se['ecting the areas for additionaI
spending, the Commission is responding to the immediate  economic and poIiticat
requirements,  considering where the money can be most effectiveLy spent before
the end of the current year.
The Sociat Fund needs more money to improve the share of Community invoLvement
in direct measures for coping wjth the probtem of unemployment, especiaLLy
among young peopl,e. The Commission therefore proposes an increase of 215 MECU
in this area.
In the fieLd of its externaI responsibiLities, the Commission proposes to
increase spending by 200 MECU. A major part of this is aLtocated to speciat
measures for food aid as a contribution to the fight against hunger in the
worLd. Moreover, the Commjssion beLjeves that a speciaI poIjticaL gesture is
necessary for heLping the economies of Centrat America.
The Commission urges the CouncjI to adopt the speciaL housjng measure for
Northern IreIand. It  has reinstated jts originat proposaL for additionat
spending in Be[fast by increasing the appropniations  by 12 MECU to a totaL
for 198? of 28 MECUi
The Commission beIieves that Community research can be an effectjve long-term
contribution to regaining competitivity in internationaI markets. FoILowing
the recent review of present programmes, an increase of about 35 MECU has now
been aLLocated.
In addition, the Commission has taken the opportunity for making other
adjustments to the budget.')
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Strasbourg/BruxetLes,  mai 1982.
LA COMMISSION AMENDE LE BUDGET 1982
En pr6sentant Lravant-projet de budget pour 1983 (1), [a Commission propose
6galement dramender [e budget de 1982.
La Commission estime que tes d6penses agricoLes seront inferieures de '500 miLIions dfEcus aux pr6visions, m6me en tenant compte des d6penses suppt6men-
taires qutentrainera,  seLon toute probabitit6, en 1982 Le compromis sun tes prix
agricoles pour [a campagne 1982/83. Cette rdduction d6coule de meiLLeures  con-
ditions de commercia[isation, de [a fermet6 du doLtar et de [a prudence constante
de [a gestion. En cons6quence les restitutions se sont revel6es inf6rieures A ce
qufit 6tait possible de pr6voir tors de ['6tabtissement du budget pour 1982.
La Commission a estim6 que ees adaptations proposdes 6taient justifi6es.
Lis ressources provenant de cette rdduction permettront draccroitre  Les
ddpenses {ans plusieurs secteurs, essentie[lement  Le Fonds sociaL, Lraide aIimen-
taire et ta recherche. La Commission estime qurun surcr6it de d6penses est justi-
fi6 en tant que contribution A [a r6alisation des objectifs du Mandat, qui a
6gatement d6termin6 [tapproche  de ta Commisdion Lors de L'6tabtissement  de Iravant-
projet de budget pour 1983. La Commission a choisi Les secteurs qui beneficieront
drun surcroit de d6penses de fagon A r6pondre aux besoins 6conomiques et politiques
imm6diats, en srefforgant de d6terminer dans que[s secteurs les ressources  pourront
Stre d6pens6es de La mani6re ta ptus efficace drici [a fin de cette ann6e.
Le Fonds SociaL a besofn de davant"n" i"  ressources pour accroitre [a contribu-
tion de La Communaute  A des actions djrectes visant A faire face au prob[Ame du
ch6mage, en particuL'ier Le ch6mage des jeunes. La Commission propose donc un
accroissement  de 215 miLLions drEcus dans ce secteur.
Pour ce qui est de ses responsabiIites ext6rieures, La Commission propose
draccroitre Les d6penses de 200 miLlions drEcus. La ptus grande partie de cette
somme sera consacr6e 6 des mesures speciaLes  dans [e secteur de Lraide at'imentaire,
en tant que contribution A [a Lutte contre [a faim dans Le monde. De pLus, [a
Commission estime qurun geste politique panticuIier est n6cessaire pour aider Les
6conomies drAmerique centrate.
La Commission deman{e instamment  au ConseiI dradopter [e programme sp6ciaI pour
Le togement en Irtande du Nord. E[[e a r6introduit sa proposition initiaLe concer-
nant des d6penses suppLementaires  i  Belfast en augmentant  Les credits de 12 miILions
dfEcus, ce qui porte teur montant total pour 1982 e 28 miLlions drEcus.
La Commission estime que [a recherche communautaire peut apporter une contribu-
tion i  long terme eff jcace.au retab.!.issement de La conipetitivit6 sun Les marchds
internantionaux.  A La suite du r6,cent n6examen des programmes en coursr 35 miLIions
dfEcus suppldmentaires  viennent drEtre attribu€s A ce secteur'
Par aitLeuns, [a Commission a profit6 de Itoccasion pour apporter drautres
ajustements au budget.
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